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          Управление состоянием психофизиологической готовности к спортивной деятельности предполагает учет «женских» (генетически детерминированных) и «гибких» (адаптированных) звеньев регуляции систем организма.
В связи с этим была обследована группа женщин – стайеров (n =28) в возрасте 20 – 25 лет со стажем спортивной деятельности от 5-ти до 8-ми лет. У них в состоянии покоя реметрировали показатели психомоторики и структуры личности.
           Для оценки функционального состояния ЦНС создавали модель монотонной работы в виде 100 – кратного предъявления простого светлого сигнала в интервале 2 – 4 с, с последующим расчетом показателей функционального уровня системы (ФУС), устойчивости реакций (УР) и уровня функциональных возможностей (УФВ). Подвижность и силу первых процессов определяли по методике Strelau. Степень выраженности екстра – интровертированности и нейротизма оценивали по опроснику Eysensck H.Y. Фактический материал обрабатывали по средствам факторного анализа. 
          В результате исследований было установлено следующее: высшая нервная деятельность женщин – стайеров детерминируется сильными процессами с некоторым дисбалансом в сторону превалирования торможения над возбуждением. В сочетании с умеренной интровертированностью и невротизацией личности, этот симптомокомплекс образует нейропсихологический базис, обеспечивающий спортсменкам оптимальный уровень адаптации к продолжительной монотонной работе средней и большой мощности.
Установленные закономерности использованы при разработке программ оперативного управления состоянием готовности к специфической спортивной деятельности.


